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^ • f i ^ ^ tTimcTr w^T ofrf^ 0"?!^  ^3^^ ^FT^ f^Q "^  i " 5 ^ 
11 § fcr??fr qT fff§T=^ g*g^  T7-^ "T ^ ^ ^ "-Iff^  q^iTcRn 
JTTT cfq^ 2Tr 1 
47 
^"HTT cTrf^  iT^ %* ofgjqrrPaqT ^ff7\ ^{m ^ i \T^ iff T^^ n^ 
wr~^ ^ ^?wrT^ ^ rh"^ "^ ^STOT ^ i s'^arr qTrcq c i^Tqcr ?[ 
111 iTTT^ fiTi ^ r f t 'ar ^ r qeTT^qrVt WT wi^' "^"ho -^ ^^ 
3jfr -mtT^' W ^ ^ * Qq^  r r r ? !^* '<^ fax g f ^ ^ ^ r T r # ^ ' ^ T ^ T 
Esg iH ^ *f ^r<^ ciTr viiq'teTr ^rw^d ^ t ^ m tn^  gci^ f^r i at; 
2? 1 sTc^-fqqTf, sTg-fqqTf, Hcfr 5 " ^ , M'of J^ TT Cfrf^ 
T^T qT^ '^  5TT^T^ n^^^ '^ci^, wur nv i qi- i^^^rr^vrrT 
d o 
^ ^ Q Ta^T '<v^^ ^ 1 ci 1^ HSi ^ ^ r e i r ' F^T I^ 'PT y^^ri 
^ qqj Rq iq- if cTsrfqr % i '%^~^ wv^^ T^^T ^ T ^ ^ trm 
^ ^ qT^ ^T^l-tTrsl^T ^ HTT ^ T ^ ^ fcIfcTT # W<^ : ^ T ^ 
^T^ f^^ ^ R f ^ ^ \^m f^ ^ ^ ^ fcjqTT 1 
^q -?mT if ^ r a I ' "^  q^f ^T^ cflT 1 1 - 9 
2-
2- ? T r ^ f ^ ^ o y f ^ Qq* T f r P l ^ ? ! ^ -
I- spcftT Jl2?rq;.fr, TO ^3 9T-5' 
2- ciirr, ^ o mvj 5^ 
43 
^ ?Tr2:r - ^^ T^ q'T f^r QCF ^ i t q? ?T^ r^ =T#I' an- H^ ^ ^ I 
^i^^t ^ ^ g ^ i^i ^ ^^ q ^ ^ g ^rj^ twr «rr ^ qu «Jr 
ui^  ^ - He" ~^ , wn - ^^ PT ^ •5qr"Ri i t ^T H ^ ' -aiTTiTr ^ 
^ 1 ^¥^*^ Tr?ilD r^ SIFT '^^^ TQ^TT ^T^ 'i^^i].^ SFT 
fcRTqr ^ ' T^t' ^ t ^ ^ "'3^ 7^  ••! n t^iq^ ^ cfr ^tr i ^ c / 
50 
r h ? ^ qrirq-T fcrd'sfi" g'^fixi cir^fr afr i gfi^w ^rr?i^rh' 
^Tr f iT H'^fri c^f ?j^ ^ r ^ i qfrP ' r f^i ?fr CTTT -^T^firrf ^^  
fcicT^, ?i?Tr 5p^ spapc^oT^rf ^ fq^^?J Q^T^T rr;^ ^ 1"^^^ 
W \ ci -^jmr, ^ ^ U I , 5J?i Rq' rf^ qT rq"rr°cJ q ^ ^Ti ^ I c l q?i-
H"£Jr^riT q^ ^ ^ " Q T ^ T I If I ^ ?F?1 ^ ^ f q ^ ' q^  t r r y rF? i 
q^ T Ti^  2j 'cj-^ r ^gf"?^ f q ^ r e i r ^°r ^ j£irT5r '^-'i-f^  q--^  QT?q?;r 
r.^  
^ T|ji3£ff ^ ^w?^ eF£a a2Tr a^ ^°cf=i, -^Ti^  .^-^ ^ fs:q' f^ 
; £ _ . . c - „ . • » 
m^ fq^n '^^v'^B ir ^mr 1 ^rrr 'CrFfr ^Tt^ -^'n? w ^t 
f^ f^T=^ ? F # t ^ ^ q T ^ 6 ^ Wfr^ I , 200 vJTuliPdiJ.r ^ ^ t I 
-TTg m ^ m ' t ^ " ^ Rq ^R ?wr^ ^ r T'-;^r ^ fRT^ R ^ t ^n 1 
aifsiq: IT 1 miT^ q^ ^ ^ ^ ^ T^£iq^ ^ vTrgT l"^! f ^ ^ i 
erT cT^iTqTT^' ^ cf?r^ r t 1 3^q q^ of ^iofei: f^^ ry^ cT IT" 
'^.T 
O . V 
r- ^ • ' ' 
V :-
ar d2Tr 3^t' ^ ifr efrmrr ?^ ^ ^ ^ i h w\ ^tmrif wr 
c^=Fi, sfTT ^^rf 1 ^ vsfej^  ^ t 3fr?ft «fr t ^ "^c; o^ r^i f^ m~ff 
" -1 
I - ^'^if'r, TT^cifrfFTT^ff, eiil^LqT ^^^ 2 0 / 1 
53 
Q f^^  Q^^ T TTc" q'cT^ SiT, t:^ f^^  H^ f^cTTT 1 
3"iTrr"ci Qq* <Tr'=F^  ^ ^ ^ ^TT sfiT sfi^ f^^ i c\ mva. ^ f^ "^  
* • - — — . • • . - • , 
qToi ^ T i eiTa ^ 1 ^TP^ rrrf^'?:! ^T f^cTTTvi ^T ^T^ft ki "* 
i M ^ • ^ 
^ -^  . 
fq^ <fr ^ r T T ^ r ^ H ^ i^irt^^T'Tr ^T^T I ^ ^ T ?J^ yr i 
^T ^ ^ r i f qr •sFq q^ t^ T"^q ^ T ^ ^ ^irfsr i '^t^^^ -Q^I 
54 
^rrgr 'SFPft fi^^or QQ* f f ^ ^ ^t ^ ^# ^ i <^Ti o^-^ ^^CKTT 
^H ^ ^ ^ ^ q^ '^, K^i£f q^, jfr^nn' -^ fj^ , ^i^r R'^ * frr-Fft 
q^l, ^jfn^ cTM', r^.'R r r^ i^ t f r f t qj*| qq ^r^ ujq^ q^ q- -^^ rr 
-^T^ ci, "^ sTTTTfr Rq* eitrrrqrq; q^ ^ eiFrrr r^r i i ^ q^ ^ •sryrHTft 
c^Tif gn- ^ q ^ ^ t Wis ^K?^  qr ?-^ NtT r^ q^ ^ ^^' ^ ^cm 
^ c R qfr G[rqr<^cFrrq 5fr ^ ^ ^ f o ^ r t ^ ^ s r qrc^ ^ i ^ ^ 
x^TTT ^ q ^ m^ri i c r r ^ Qcf q;<s:^ - H cPf^^ 2Tr 1 -uf^ f q c ^ ^ 
3lf?rf^q^ qT^ 2Tr ! y-ra: s ^ ^ V ^ q^£ir"fT ^ 5-f q-cfi^  ^ 
5' 
iiTTTT o^Tcrnrr w^h ^T f ^ r CJ?FI r ^ q ^4^ t^ i r r t^-Tei ^ i 
T^f ^VF\T -JTr^r ^ ^ »flr ^cT TT^r T]fr^^ ¥^ ^rrvrr srr i 
zm "CPI g - ^ ^ ^ r TfTT mh HH^ oFRT HTtT ^ q ^ 
f^q'^r T?^ t?Tr 2Tr, ^ r ^^^ ^ ^ ^ c^4t o]|-^ c f^^ cr etcfr 
8 ^ ci?ir ?P^ cTcfT^Tf^  ^^ ^w> ?rr27 ^ - 2 ^*q T^^^^-TT^ 
5B 
si 
f ^rVfr ^T ^HQ' W ^ "^T^ - r^%^ i^ ^ oT^  ^rrr^ O^TM- HgrTc-i 
i r ^ ^ 2fr i ici4 ^ - f t -^ ^Tf t ^ r r N p T ^ errgJTT ^ 
^ t r r t T^RT^  o^ uR^ ^T fs^qr r^r i ^?f ^ q^ •^F^ ^ 
^71^ ^*^ ' ^ ^ ^j^fi^^ T"c^  ?i^ ^ 1 ^!ur i^qfr s"V<^ , ^i^q^ 
^ t ^ , ^ ^ q ^ * Rq* gq^ ti^ TT* ^ f i ^ ^ - # errsTT ^ r ^ ^ ^T^f l^ 
3- sJrr% ^ o ^ qd" MfrPWrKTf -
• n — — " • — — — — * " ' " - — " • — — — . — — — — — . ^ . • - ^ - . _ _ — 
Qci' qf-^ifu fqi D,^raif' '* <Tr2J ^Nr, t"<T^ , ^T^ #<" ^nit errf^ " 
fw'a '^^^^]^ rfhs: er^  w§f fcj^n^ i t i^qr i ^ eft fg^or 
eiTT f r rg ^ M^" ^ 5rr"?^ i?Tr?i i ^ # ^ i i f ^ ^ r^Ni^ gr 
% ^ ^ cjT^ 7]UiT ^' 1 ^ ^ € f 2J ^ f ^ ? ^ qRi cj-fe ^ ^ un^  < t ^ T 
tir 1 -aw ^^ f^ : ^;m a'a -rr&wT' ^ "-ft IR'^ M" "^^ str ^ f^r i 
3"H ^ cfr 1^ <^ 'ru ^Ttt j<^T ^ ^"^r ;^efr ^ fq-n ^^ • 
^rsTT el^T 7ftji§ ^JTT ~^Xr^ W W^\ SiCHT^T ^V 1 
W\^ QT fn qd^T ^ fefr ^ f q v f r F^q- v] G^^q -^f I H ^ 
59 
Q ^iflT^TH # ^ q r TT o^ OQT H^rr ^«f fcfqfTCI f^^ry % 1 
J"?eiGr ^R^T fc-lSItr - ^-?^ ^ felQ Sl^firPT^^^ XTT^ T -
V * 
clq^TciTcT ^ gp ^•gT ^STqT f ^ T ^2Tr TT^ vBTlT ^ p r y ^ 
? f r ^ t T q^ fl^ff^Jq^ TTHlti J 5 7 ^ ftrqr fq^<lq^ TfT^nT-Tfq^ i^ 
GO 
'm' wm eirf^mr - rh^ rP^ 3^T err^TT - QT^ DTQ ?T^^' 
^ ?^ci ^ fq^?f ^ ?Thn f^ t r I ^ ?r=^' ^ r iTTc-rr-cfreTr 
^ 1 q"-.?!^ : 1^^ fcH?Hr ^ ^ ^ er^^cTc, qr i i^ q^ ^tN^ 
^ ^ ^ tf^ cTT?] q^iwrl^ % - "^i^r^T 5 f g | 'frr"5"-»* ••• 
wr WT~^ "efMH ^ ' i^ fti^ i eimri% eflTn" m" ^f i ^ : ^OTCI^ 
^ ^T^T^ eT oTcfr ¥r ^ "t r " ' 
^y f^% CTM, "d^ B7^  ^ :fr i-fr ^T iTf" cfr ^ m r wc 
? { ^ f?iq itv^ "Potrr 1 5i?i: f^^ -^ ^iff • ^ "^-Fi-m 
1- -fTTI^ ^ r^ct^  3qT-^ YJ5:f^  ef^^TpiI-l, T^^i - 48-50^-^ - ^ 
6 1 
mr ^'c ^m' ^rr ^^ f^r^ i ^v ^f^Rpcq^ "^  i <^^ iT'-fr 
oFFiT ' ^ ^ r i ^ V r T | q r q T I 
errfcT qT ^ r ^ 3 " ^ I" 
P 9 
^ T ^ ctrr -4^ ^ mr ^ 3"<T ^ -I ^ ^ T :^^ i M ^ ^ ^"T ^ O - T ^ -
h 1 qrcHr n cfT 'i^C " ^ T ^ T T T -fi' f?;"-Tr I f^ - -
q ^ f^FTT ^ ^ trr ?fr^ Jcicr cp ^T?? I 
^uiT - TTo, ^ TTT^ ^ q r # a ^ ^ T CT ^ e^r^T M ^Tq^ 
^^ '^-^ ' i ^ f ^ , ^r"^i-,{ f n ^ ^ i ^ c>rrfi i 
fT^  •^" ot"^ ^ f^^ "? %*, ^TRII' ^f?* o F ^ I 1 
- cpcq 
G4 
^ cf sicj^  fq9"^ "M q ^ ^r'k ^rhs ?Tr£iq; " "^t^i^^T" ^^TT^ i 
iT^F^ "^ s^pTT^ " rrnJfr ^ j fa^or p^ i fffct* QT RC. gfi 
aFT^ ?TrmT wP^ ^ ?T^ ^ ?Tr"cHr qr ?r^c;4r^ ^ ^r^ ^ 
f:^* - TT^ c?jf T^^  ^t^r 3Tr, .^^ "H CTPEJI?^ T^-J^ 
W^?Z q"' ^Tl ^ I fTTSTTT^^c]: f W r ' q?^ r ffe^ TT 8 4 ^ ^ r ^ 
I f ^ g ^ 0 l^fi"3"cn"^ f b . % ^ VfT fq i r r^ ^ q ^ " r f e ^ 1 20 
riq^  ^ ^ ^ %* 1 " ^ ¥-iq^ ^Tc: f ^* q^ f Tr^ RTTT qT cn-off ^TVIT 
q^^  s r ^ % 1 ?^' ^ 5^ ==i?i 51^"^ erro^f H ar^^cff rrcfr 
^^ Tet, f^^ gr^"^^' rrrfr ^ srr^ ^^ ;-!T f^^ iq^ STTT ^frrerfn^ 
I- ^,TiA K^cmj. - 5T0 dull <nij?Tr^  f&^'^r, c^ o 32 
p^  rr 
1^ fTTT?ri f-H^* ^ h-Q, ^rm- am- ^^ TTO ^ 
f q^qr % I 
q-'y ^ f q ^ ? [ cR^^ : ffTSt"* ^ ^ ^ Q T T % f ^ ^ gcT ^T 1 . 
I - ^^cftr i t ^TT^^ , TO 42 
H ir^ 
r^yq"*2J ^ 3 " ^ 9"^^ W ^ , "^cvTfV ^Tci,vsroTT^ 
^ "^ ^T2ir* qT g^ Tv^ -TT^  fq^rr i ^rm'n qr iTrfiii^ ^^ 
f^^^ ^Q fer r r?! i i ^x^ ^^ teioe ^ - rrr"?^* ^ sr'^sjr 
^uTT fq^qr ar 3-cFir f q ^ r ^?l q^  ^rn^TEI ^ ^-fi- f^^T % I 
qT 5r?r^ T?^"^ % I 
r\ r»i 
cpT "^^ t ^: " iTca^" ^ . l i t ^ ^ % ^ ^ r ^^^ ^r^^ 
2 - ^cn', ^"o 99 
68 
ff^fi: ij^ i ^ "^ TT i"^^jT?] ^fr W^?J rira^T "rr^ ^Q" s^ ijfq 
1 -
c^f?Fft ^ f ^ ^ wj}^ w^ m: -^^-^ fei ^Tf -3Tf"f; r r ^ 
H"^a q"oT % I ?Frrf* ^ fgiv^ ^Plv) f^rfSI erT ^fTT^r^T 
1- ^TTicrr^r, ^o 8 
p f r-
W\ -fPTfc] f ; ^ * ^ ciQ-, ^TTUT a2?r ^ "T TTU Q7^  
•^^ f^tnr "t i qsnr ^ M^ trr "^ fr % -
f crqr % I 
q"Tq^ ^ r ^ " ^ r^^ if^ Ho? -Trmr (^q* CFI% ^ , ^ii, 
q-'iT qT f q ^ H W^.^: f w h * cf^  jTK^aTT % TOHT §CT ^TT 1 
1 - ^ S H T jl2Tr^?Ii^, TO 42 
^' I TT^"^ T^tzm"^ ^ ^H^ t^^ TS^ QQ' ^ T i ' W r ^ st-T V ] ^ 1 
yrrr ^ ^1 ^T^r?T ^ j ^ T?Tr^  i i ^t^^T^^ -Tor* ^T 
^rm'^ QT 3"W •^'Tr^  W ^ , ^'ivrft 'TTTVI,eiTvTr^  
gs-^ ci^  o WW "^rn ^^f ?fr^  ^ i 
p' 
^ ^ f'^w: '^ w^^^ ^ ^ i fTTMT ^T^ ^ ^ '•';-. rr 11" 
f ^ ^ fSRT ^ 1 ^ iTl" m'SRT ^ - f r <t5Tq ^ i f r # ;lQ^r 
"tFiTT ¥^q elf ^ 5Tr q^rq, f^^iTT w<^ f^nrw"'"^ 
^11 ^ i ^ ^—^'" 
2 - srdi", ^-Q 99 
68 
if^ ^ - I- id^5^ f^jm, 2- 5Ttn" ?rranT, 3- q^ <r{r"<F\T i 
?i'^T^: tJTi ^ 'STTT f ^ ^ T a ^""r f^f^sr r r r ^ r "rr^^" si^ tf^  
"5 -
^ f r p f t ^ f ^ ^^ ^jici ^ ^ ^T "Kr^ i^ fei ifh^f :jTfc; rr®c[-
Toiler T^3^ 1 1 ^Ti?i ^ ^ qT gv? eif^^EFfR ii i 
1- ^THcrr^r, ^o 8 
q'y ^ g-^f^^ V ^ if^pEtrr ^ ^T ^ ^o^ ^HIQ HT^ Q^ 
wr ^^ ^pf^ jT^fi ^ -
q-q^ '^ ^^ F cH^Q H f^t tn-qT q-Q f-^ crfoT 11 
q r ^ q-Q f^^o-r i ^ ^ .^f,- j-;pft i 
HTiFi ^fe vira ^^i w^ ui^  srpfr 11 
•^1 f^ cTTDT -^ cT gi-xr-; ^Tp^p cJl^^f % -
Vm ^tzf ^?f l - ^^', ^ uj ^ f^'i; £{T'-1 I 
^zrr QciT t K ^ q^, q"Ti5Th qr^  f^qfcr 11 
70 
T^^q" R^7^  d % 1 
'^KT^ ^ n - ^ ^ ^ % f ; : ^ q"r^T«Tr ^ '^ q" # T ^ipr s' f f fP^f^f i 
71 
2- ^ r r q ^ fi^crra, 3- ^ ^ f t ?T"^ Q"rq, A- ^-^r^^ 
q^T ii^T sr^fe' ^^c] % t ^ g w\ m^\ trrsr^r q f^?] STT 
^fq; ufrg^ ^ 9'qfF!^ iTTTTt^q^ Q '^ ^fc^^rfl^cF ^T^ q^s^aif' * ^ 
vTs^ TT cfr?fi' fc :~^ ^ ? i T H eiq^ ^ci c ^ w^ ^'^ F P C , ^ ^ T ^ 
79 
^^rpg?i, °^^ P=r?icfV, f^^T^fV, w^^nr . " ^ '^^i Te^, ^prsRlt, 
I fr-rt^ eiT-Frr, ^T^i^n" ^T vrrarrisTT q^ •^ :IP^T ^ err? ^<^ 
Hp^Hpcifi fq^TTSTrrr ^ f ^ ^ ^ T ^ ^jprt' ti cfrfq§?? % i 
f Q T I ^ q i ^ 5ft ^ ci'^ ^ 1 ^ ^ t 1 I 
5-^ ?[ W^ 7[^[^ ge,;!]^ ij^ i^f^ - -^T) ,{t^  671 I 
X 
§-T[ ^ S ^ ^ W ^ T , TT^lJr' % &.iTr^  I 
74 
^r ^^gr^Tfr qcf iT^^ gq^ ^^ ^ g'^ rr^ ICR^ *^?IT" Q^ ^ 
fr^cfr H~^ ^ f ^ T ^ ^T^fm ^o-^^q: ^fr eigi^ f^ f^ 
-scifv^- qT ^^ WT ^ -¥^ ^ f q ^ STT figf"?Hr ^r ?Rvrr ^ 
f q?i^ 5?^  ^ ^ - V ^ q'T " ^ c ^ " 3 ]^ '?^ QT" ^T~^ f W T % 1 
^Wl \ \ oT _ nT^q qfr^  ^ri q-T[ q-^ ^TTcf'cJr^  qrrvJT T e ^ 1 
7r) 
q^ q^  ^ •^ topT 5 ^ ' ^ err 1 ^ ^ ^^T" ' ^ ^ q V3IT sfrT -W 
TTtYr rT ^^^ -rr-^ iT Ffr sirorcT % i ^r^ ^R ?f?:; ^zrr ^ 
g r r ^ Tfefr ^ ri^ ei^  >^ g s^p ^ -HT I^T H f^"0'"?^n' SRT'^ 
<T^ cif qT Ir^T ^TT?7 -q^ TT~i R'^ f I" 1 sif^ 
% ^ ^ ^ ^ % ^:feff fWh' -SiSJcfr ^T?Jf ^ f^^ft % STTT 
^ ? r r ^ q"T t?fr ^Jotcfi- §i ^f?^ hfr \ 1 
n^r ^ r rn" ^ t r t i r r ^ r "^fcici ^ifr ^T^^T ^f^ q"^"fc]^ 
78 
H^" ^ J 7 q r ^ D i ; ^ «# gs- i^ ai^-p^^^ e r r i^trj-r^ ff-ei ^ i -§^ 
^T ^Tr?FiT ^ Rq^  ^ F i qg <f1-?Tr wA ^^^ fq^qr i "§^ 
<T r^i ^UB^' q r fgpvF^ HC^' qg fn^-^r^*, f q ^ r r r fi^ rr coVif^ ^^ 
f<^i^r^^* wr ^5irrc? q;^ fq-^ r ^ ' 3'H^ ^ri^ wr^ OITT ^^ ^ 
^ f l F l f ^ ^ ^if3i^ i | ^ ^5 'qT 5iq^ " ^ H * c^ G^ ^ ^ f ^ Q 
"^  >,i^^-L/M UNIV£RS)li? 
ihW^ - ?fR 
fi^o^r tfri q c^ffcifqzn ^ - q ^ 
78 
5PTT ^mm ^ t oiT *^ i l T r f r C^IT^, CITV?:?! ^ 7frT^"Rf X f t f I f ^ ^ T 
THTT arcfra % f fcTTR? ^ a fR ^ v^ferf^ SStTTll A' oj*T^ | | ^TfT ^ 
f ?I=f^  'q^^TclT f T ^ ^^ f f t ^'^ % A' ^ ? fTTf^^T oiTT ^ T ^ T t ^ ; f ^ 
a f ? ^ ZfK^sj -^qr^ ^ cTT c?^ I Z{ft <^i 3<^ t^T?«? ^ T ^ ^ T T ^ STT-^TT 
Hi<Wif{crT 11 oJcT?! ^ ^ TTTf, ^ f T , Ejf^TT # Tf^cl ^ f ^ * ^^T<' 
sFf q^ «fV I i 
a i ^ ^ l ^ f tBT I ^TT^ ^ f ^fm^T^T'f *T gs^ q|T '^mh m^X g^Sf 
79 
"iTTsqc^ T ^ q ^X g--f J^iq f ^ j 3"=^ m^^l ^' Hf-^-m^^ ^ 
jj^^rr*^ 2pl 3 - ^ t f^VfX 3 - ? ^ f ^ f ^ T I 
3Fc!T f^^rB % •PrJftrTqf +•? *^c! ^ * ^ ^ t ^ " R f ^ l " ^^ t\ V T T 
5RT=T ^"^ I cffclci: af-njf f ^ * g'cf ^ t ^ ott^ H-Tci *f^ ^TT ^^1 % I 
oT?-^ , ^-f^ ? ^ ^ "^ »fr f ^ ^ T ^TTf^Tdif *T ^^*ci * ^ ^ f ^ t ^ f f t 
•pjR *^ci ^PTt^ t ^ f qT 3^?i r B T I , >j^^ ^ i ^ ^ - q t i ^ ^ t oiT't 
f^:. j^<^^ f^^T ^T m I I 
80 
i^J^TcH" ^T 3^^^* fHH^i% 1 % ^ * ^ t^c fT t t ^ ^ f - l * 
^c i^ r^O? 5rTrfrl ^-^^m «Tf<^^ ^f^ K, ^^T^^ ^T TR^ Ce l t 
afTf «fr* I ? ^ ' «3iq^  'Tw* ^ TTR J^^ X #r T^TERT T I T ^ T t^^^-^r «m 
' f ci ^ ^ j m * ^ * I l%*i «^  I f ^ 5^q^ ^ ^ g "PFIT WT -^X ^fr' 
FT-R ^ ^ T<? OJTX ^ i - f l f t ^ ft ^^T $ "©^ T^Rfr^  r f T^ ^ 1 ^ 
81 
m^ ^ %\ nt ^^T^ ^\'V f^ ?T^ I* I ** i^Tf^f ^ ^ 3"^ 
^ ar^ VlT f^t" "^7 ^ qi 1^T I ^ c^sF- ^ ^ ^ ' * ITTT c|5 <lf ? # T 
cBt qr^'-^  q^ f ^^ =zmTT ^ , ^ M ft f^ m%^j^ 11 
intrT'm I ^ ^ f^ e OJTT ^ f>" ?i^  ^c|, ?^^s, ^m^ ^fr u ?f 3iq^ 
TR ^ ^j?r^Tr eft «fr I 
^- afRim^T - ^rrrr^s,^ ^v^fty go ^^  
e o 
TR 5rr^ %* 1 ^ ^ 3-^ - ^pf tm # ^ r^^ ^ 9^ ?^i ^ * rr^T ^ ^ ^ T I 
ti^ <^T^^ ^t T n % r ^ #1 ^ ^ «1^^ i^T^ »Frr l i q? S-B-
^ I f =^RT 5R"nrr^ Tg ?i* go ^^ 4o $ ^^R^ =^rm ^TCIT i i mitt ^ 
83 
T?^ "^P? f ^ ^ ^\i 1 ^ ^ ^ 5rr^ ^ ^ I 
?fci ?mcfr-
wm^: 2T^  q ^ =rnq q^ 5^1 aFyrrMi iifr* f^ ^iv^i ^"^ wfr m^ 
T^TRfr ^* ^T t ^ ^ g?i ^ ^ # qt^TT ^^ ^ f^ j ^ l qrg ^ ^ * q^ 
mi^ an?* ^ f ^ iETH ?^T ^ ? ^ * fx '^  =^ 5RT^  f^ z^rr f^^ qr^-
feITT "Rff^S 9?fV JcRT "^ qcj ;Tfr* ^ 1 ^ q ^ ^ ^?f ^1 ^ ^5^ ^ 
84 
^ ^ * ^=T qf ciY I*— 
^>fn fqr ^ i jrq^, T=m ^prrat ^ qi i 
5ft Tfr^ IB «if, ^TRft qr f5[« cft^ I 
«ici^  sfrntrf an?, Frn"t q?} nft^ 11 
T"mT ^T^t ^* qr, cRf*r q^ qft^t ^ i 
a i ^ f qr ^ grqsfr, H t ^ ^^in^ 3^ q^  11 
q*l%ci # rr«? f ^ T R ^ l ^ i q ^ tcrar % ^ q ^ "c^ mrr ^ I 
STTT ?R;T-?r'imT=T qr^ ofq^ fi ^^ ^^^^ * T m 4t CTOT WTC(Y ^ 
^- jojrro f ^ eTo 90, go •so 
?-) 
TTR «TT 3i«^T 3 - ^ H^"P=qci TT^tvr^ ajj-niTl^T* «ft m^fr 
SB 
9^ qT? 2f '^Prfc! ?T^ 3?r anr ^ =T ?i^  n ^ 9itT p a r 
f^mx vp^z ^ff ^ 1 a:^ qrt* ^  a i ^ f ^ f ^T ^vi ^vrf^ ^ Vi 
9 ^ I ^ ^ ?-q qr i^^'ro % i ^mm I T'hf ^ f i ^ ^ •mf-^j 
^ T «TT qr^  ?r^  ar?^  4t i i?^ ^ T ^ T h 
q-mfr-
87 
•Pmjfr f^T^-N^ f ' P i ^ ^ f ^ f ^ , 
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f?r TF3J cJTT err^TT ?r55:Thrr^ ^ J F ? J " ;Ti:uiFqTTT" 
•q^iriT ^ 
q ^ ~ ^K •- i i u . -
" "^  Vrr f^ ^ ^ tr ^^r ^ r ^wr \ f^ .f^ MCI >f j^-r^  
^Ti ^ r ^ '^-\ cT-.T "^  "5 wrz '•^^'^ 1 1 " ' 
- 2 
eter OT upi ^ q;^r, ^^rr ^^^ C:TI errc; 1 
JITTJ ^ ef-c^ -. f :^T Lzrn=i ^^ ^ d ^ R , 
frrfcj::!?] ^roT ^* ^"i^ ^nV^ I 
1- •serrrar't ^ wpfr, TO 2 ".TTO 
2- ^ r , T O I ?Tro 6 
3 - ^ ^ , ^0 2 ^ 0 12 
15 
134 
0^' 'qr 1 ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ c ! 3"7fi- ^ ^ "^ # 1 ^ if^ ^T g^ T TT^ ^?Tr 
I^ -f-^  m^ -^-r "Cr m, ^T^ "fe efiT^ I 1 " ^ 
otrrwrf fn^^if^f ^ :.: '^ Rq <^-:^  "^ r .^i'^  ^" 
iY"n^<Tr^  1 f V iff cnqr^^ ^J iwh^l i^ ^ ^ fcfrr- f^ if--^ -- . , 
-C,- _V 
2- c[7fl-, i p 3 Tir-' 3 
3 - sr-^ '^r, p 4 rrro 6 
X 
^T ^ t^n :-
f^^T ^ ^ ^ ci^ m*?!! ^jf^ci fVn^ fr ^T^ ^ r 
cTTTFiT-sn^* ^  f q ^ ift^ I r ^ ^ 5"^  afh- ^-^n ^ TQT-^ T ^^?r 
TirqT TTM^?] ^ ^ ^ f g^ ;5T r^iT U I 
"^tr ^T^pgji'g^^Tn ' ^ mtf 3 "^ ""^  ^ ^ - 2 
^1] Tfr;?! rfT d^ *^  cTT^ lT TT^JM T T " "^ Vcrr "b I c^z ^'^ ^ 
1- ^rn-QT^ ^ cTT^r.^O 4 ^ 0 8 
2 - alPr, TO 5 ITfO 2 
X o •-' 
Kf\\l 3 ' ^ T i j f S^ U!cl q r ^ f ^ ^ oT^ l l ^ 
^7i- qTT G!rf : -
gtT S^F ?i^ ^-tf T&cft : -
^ , 2^- ^T-i y ^ 7:]rfX I I "^ 
--/^ 
- 5. S _^ 
,T f < ' ^ 
" d ^ T;i ^?FiT er^ '^ Q crM'f -wt^r z 'n: ^ J Q ^ i 
I- Q^^srrl ^ r ^ 7 ^ , 1 ^ 0 5 <-ITO e 
2- ^ - r . ^ o 5 ?rro 8 3- mf i', TO ^ ITTO - ^ ' 
137 
O.J q 
'J?]f^ T ^ r^, ^W ^ -^TT ^ l^ T f e n ">tJI I r 2 
cT^TT T^Tn i f ^ F^ *^, f ^ f o ^ ^fm .hr I r ^ 
" ^ ^ cf^  ^ ^ , i T , f ^ i i^TT y^ ?;Tn^ I T'^ 
5ifi' 'i^^ fEir!c[fi fq^n, i f ^ ^rr^ ^T, cit;- 1 
fb^ ^§ ft^ f^T q-|^ T-Ts ^ | - T^l T^^ T I r^ 
1- cr:Trrrf CM" CTP^, ^OG "HTOU, A- ^\^-, m G TTOIO 
2- ^tT, TO 6 ^^TTO 6 5 - ^IH", TO 7 'JTO 16 
138 
^^TTT qTT e!?"! : -
hr-^z: >f ^^ i^^V >I ^ -T^T^ 1^ K ,i -"r ^rmi .^TOT-
- O - _ , ^ . _ , _ . - ^ . J ^ _ "^31—,- ,frT. 
^ I • ! Q I 'H 11 
^7?T i;Ta -^^ i -R , m^ c7n~ ^ ^ - V 11 
i.«^ oil f i C- "-I 1 ci Tie;, M i^ vi ' i c ^ i <-: ii r 
^ : n " ?T^ R ^^q:r f c R T , "vi^U rn-i~ ^M l -:; - r 1 " ^ - 2 
c^^ - ^ 
T T ^ c j T U . " ^ TTQ^ ^ - : : H ^ £ n c;vi q'?! 
.-* --^-1- ^ : ^ r ^ " 7 IT; WR-r,TO 7 -TTO 3 ^ 4 
2 - ^ ^ r , ^0 3 <Tro 8 ^2Tr 12, 3- g i f r , ^0 B nro 9 
139 
q*?I q,Tl*2j ^ ^ ^ • ^ • , 5^1^ ^cf -r;t- FTR 11 ~ ' 
frrg ^ -^ w i "l^ q-^  ^ 5"^  ^ ^T^ ^"t^T \" o'"^ ! ^;TT' 
vTrg - .i^ T f\Pl QqT c^.tf^M ^ ^^^-^ I:T- I 
rf^ 3"TUi \ ^ m'^, '3 Hqifr TTT fr-wr- 11 "^ 
•5:oT urrq eKUTT wrr ^ t r i i<:ifa T^ ^ g 1 1 "^ 
1- ^JTciil ?fr cT]-^-,^o 9 ^ 0 4 
- . :r7^, 2- "oTr, '[0 9 --TTO 9 
3 - qlfr, ^0 10 -.TTO 3 
fx t [ qnin ^ ^ f r i £ ^ eiUiTT ^^ u:'V ~> : i 
fcf^Ki ,Tr-i ^"^ ;?]Trf q^ q^ '^^ r 3 T ^ J3^q i r ' 
mr I? :-
S V, Tjm ^hT\ ^ ? f r ejUi, T| ;TT . - T ^ f^ r j ; - j — j 
I - ^tTTcrrf c^T errfV, TO IO -TTO 7 C. 9 3 - tiif-.iro ii,Tr, 
2 - ^ • f r , TO 1 1 3[f '^ TTO 17 4 - cu^r ,TOi4 'KTOA^J 
C ' C 
141 
2^ fci^ ^T^rfwr :-
W^ ^ ^."FT •:*''] "fcR-^T^-f77T" "b 1 cF 
O ^ Q T ^ 
^^r{ "^ ^ ^ f CFd^ ^iff % I 3"^ TqT fE^T ^fr "^i^ H H ZW\ ^stf \ 1 





1- ^Tren"t ^ errfr.TO u :Tro i 
112 
TTHcT ^-mr TTEjcTr, n ' c l T T - ^ ^Tcfr^ 1 I ~ ' 
^ ^ 5i?Fi v3HT[ cl^ i q t q ^ ^Tfr •? ^ t«^/ ' U ^ :i -^ , -
q-x i^ ^TR^* % JJJ, C^ci oT^ n Tr~ I 
^ t l^ v^TTTR g Wf, ^-kT SfSFl q:- cf^ 1 
g r t fo f^ j^ r q-^  \ ^ ^ [^FT ^ r s f n I l""" 
^ j ^ ^ -^ft ariFai- % : -
9 — 
4 - "cf^r.^O 25 FTO 98 
I 4 . ^ J 2 Q & 
13 
- : ^w^ - TTq : -
?F^ ^;gfqf5iqf ^ fg£!TTtrrrr 
143 
^ ^"Prf^qr' f^ ^^ TT^ TTT 
«rRTcTarf* ^ ' t ^ ^ f ^ arm"! TT ^ c«r^ T r^^ rfrr^ * ^ ' ^ R T W srr 
? fete 1^t^TlT ^ * ?RT^i I f ^ ^ f # r t^5=cT^ ^ ajqsft Rj «^T^d-mf 9 f T l t f t 
H4 
^ TFT f I -
HTT?i^  ^ ' f ^ x m ^ an^qrrfr'^ ^ I^^TTTTXT I ^H'^ RI ^?qrr\?TcT 
CRT ^ *^iHrn# f^^^ 5?T 5r^ I I f^ m f^: I'P&sTrci ^ T T 
^rf ^ f arh * i «rr<;f t ' ? SF I^ $ q r ^ fc?^ *Tf Ffcfl" I ? ^ -
M5 
i/fd'r^"^ a rh TRTT ^ w J^ fT^ T 9 ^ qrtf f^^ ^^ f ^ cuTTTT'^ cffcar 
t^ RTTTET t q? I ! 
^^T ailT ^ -
146 
5R5TT f^TT ^ I f^ f^ ^ ^^ ifr i W f t H ^1 ^ t ^ S t^ST^^ f t § I 
^^TT ^^ ^ ^=T, ^ ^ Sill IW^m cT«n" " a ^ ^ aitl Rl^l-d anrr«rr 
mj^ irf^q J^  qR i^Tfqr, g r t ^ Tmr « t i 'jP^^ arrP? ?i^f I 
'R' ?^^ TT^ ^=T qx ^ T 5Fnrw qfnr ? 
147 
J^jrnrS ai«^T ^^t?^ a r ^ 5T»rcT^  ^ ^ ^Tq ^ ^ ^ 5f!TeT ?^ciT t l ??R 
ai1^?[ol ajg^T ^ ^ ^ ^ f q ^ ^ ^cJT ^ t ^ aj^ Ftf *[?!? *T ainsi^ dTH 
Tr^?ff ^, ** «!^=r R^T? rn j^ sp-j ciqr t ^T j 5i»i?|^  I di?i*«f 
^- 5To ^ " R : W^f^ ^ TO^^ t ^ ^ , ^ ^*: 
143 
^ ^w^ ¥r ^qr^ ^^ rm f^T I i jfci^Ttri qftwf% ^ % T ^ ei^ 
5r^ ?R^  T ^ l i 1 ^ ¥r ^vi i r+!{ ^ ^ I f ^ fliT?»Tr ^  «T^TPHT aiti 
qr ^ ?2f?r?i STBT ^ i aiTf^ ^ ^ T^ R ^ ^ I aj^ : aiTf«jT ^ ^ 
jrwrr ^rn^ Trf^, ?^CT ^ r^r^ r jwrr ^r f^ P^rTf^  w 5^ , ^^^ ^, 
afTfTT^ TT art p3«r:» ^^f^% ^^<^^ mf^parrt^?!^: » 
^ ^ ^ f^^ T^cfT, qfnf f t ain^cfT ^'J^^-KW ^'TT 
t^^f^ 'RTeT'rf # ajijyfcrr I ^TTOT H T X ^ *Fft«Tr anT«il^ «rr ^ ^ 
149 
^ 1 ^^ f«p% a m i fTR 5??r ^pi-oY^ wT mm %i if =R ^rsm^^ cfcr^  
frgr ^ aF^«TtrT ^ ^m^ ^ j r x ^ %i f ^ ^ T ^ ^^ Pr^ * f f ^ 
# ^TTff T ^ ^ ^ ^-^ T ? ^ ^ ^ qxxi?frc^ I t^ T^ fs =r q ^ ^ q«i-
5rsc ^ ^ ?i "^PF i^f ^ q^T-qiaR T T * ? TTR ^rr cil ^ f ^ T t t T erf 
150 
^t<fi qr ^ ^ ^ f arfr ^ I yq^t* ^ ^ 5 ^ I? i'l ?ii ^ ?? 
WTfjfrT kTU aj1% fPTT »FIT ^ I 5|^  ^ ^ H^ f^ TTTT H «*gf 
^f^ % 3 ^ 5^7 «r*ci ^ r^j^T^ ^ ^ ^4 i ^ i f « *^ f r m ^ ft ^^ifirmf 
^ ^ T r ^ s ^ f^qr l i 3RT: ^TT ^ T T # T^TCTT qte?i ^^* g^^ «^ 
^fmi cffrg ^^ ^ ^fr* ^T^ q-r^  C«7T ^VTT ^ 'iirl-q^^ i ^ f i "5755^ 
arrr rf{?-?TT? I cflf-t^ci^ ^ ^ ^T§ ^ ?]ffcT ^ =ifr* qr^ ¥1 ^ ^ g^^r 
TTT^  qr qr^ I* CSTT ^ ^fq^ ^ ^ T " ^ ^ qr^ ? 1 oiw. ^'^ ^ 
5r^^ -jTTef3^ ?t ^-JFSTT ^ s^TTB ^  =T ;j^qT^ "^T^fci ^ c^i qi t^'HT 
T^TT ^ f ^ cit 3^# ^^m^ 3if^ »F(t{, ^"Ffr ^ * ^rs^ ajT^ ^ -
?- rro TT^i^m ^^*» af^^d^, go v»9 
151 
w^ ^ l ^ f ^ q f I TT^f^ f^^T^ 9^1^: }m, ^ , ^nrr 
3^^^ ^ ^ , ^R^, 5[T^  ^ nrarr^ arrf^ ^ STTRI ^i i i qff ^ u r % 
t^^^piT^ I , =^5 ^ 4t ft^TT ^ ' ' ^ f r t , f ^ f r t ^ ^^ jr5crT?ftc} f , 
^ f t , ^ ^ ^ ^T^ ^^* n^^R f ^ t* ^ t ^ ajTc^rn m^ ^ ft sSTr^ rr 
1 r.n 
^ artr ^ ^ '^ ^TT ^ f3R?# aj^fB r n f * * t •aqf^'m ^ R ^ fr %^ 
sfff ^ THIT I t^ cf^  ft J^ Tr^  HEjf J=T 1^? ^' ^% ^J1Z^¥^ *T 
^ T T ^ 3i?T f t ' I ^ ^ T?^T ^ I 
^f^ 95J «ff1^ »rcT, ai5W, awcT, a t ^ ^^«i * t rrmT^TT^F^ 
^^ ^ I 1 ^ f^sT? # •'Erri? I ^tir^ ^ fssmr ^rr^ sr? ^ erf ^ T 
trr ^ f t ^ft* sp^ T qTcTT 1 **%TT 5 ^ % srn?" ** ^^r € i ^ ^ ^ ^ 
' l ^ f r 'I'T 9^5T ^t?!T T^cTT I t T ^ : ^ ^ ^m cTcT^ arerfcT^  J i ^ ? r ^ -
153 
^ ^ %' f^ nr^ T^c^ci: ^ 1 ^ , ^ , ^ ^tc HT^ T I i^fqtrr ^ '^^ 
154 
f^^ T ^ ^t. t i ^f^*^ cfr^ rf CTW # T^ =TT ^ t I f^ aif^ "^ f^rq 
^ - ^ f i t cfTrRT, ^ fqtrg ^ ^ | 
155 
zrfr ^ \ / ^ T I ?rfy ^* ^jiz '^f^ * f^^^T ^ j?rl 
f^^ XT^ ^ft 9i5f^  at^ T I I c^^ : w=^^ Tr?ff^ m^ ^^ rcq crr l^ 
»rT^ r^cpTT ^ I33T anff% ^ f ? ^^T ^ ^ f n ^ ^ 1 ^irrr^-cTrrq $ 
'STRcfT ^ I afqqnr ^rrq ^ ^ ? r i i ^ ^iftT cTc^ft^ r r SfTclT I Silr ftTfcf-
5l5iqT ^ q ^ ^ q ^ sXcl, ^ ^ ' ^ W ^ T I 
^"•arrtfr, SF^-^TNT, T^»pT, ^TfT ^ qf oiTT oiA^  TR" ^ ^^ci ?[^ -
rro 15B 
• • ^ . ^ 
f^ ^ ^ I* I q^ f r ?=f ^ t n f I aiq 3"^ qqf^cl f ^ ^ =mf ^ 'TT %T 
f r I I ; ^ ^ 31 f^ /^ * j q ^ ^ w t €i ^ sTfT ifr ffeft I* -^m 
ifmr if^  rrcf^  I* I 5t^^ ^ qr t f ^ ^ ^ 9^ ?rf^ ci ^ ^ Vi 
oic^  ap=ci^ ^ qT ar^ Wf ^t '^z * i ^ '^i f%T{ s-q^ TT* % wrr 
157 
cfiT ^ ' ^ ^Piq^ aq-TT ftjqjrprfqri-f^ ^p^ u^ ^ ^ X ^ T FRIT I I ^ 'R' 
f^ ^T^^qf?n- %| q^ ^^ ^ ^ f ^ 3-*TT ^^=^ ^rr' itcrr st^ #^ f r 
aff^TRf^ ^ f ^ t^^ cf ^ 4 TIB ^ I ' ^ " f ^ f«^T "PKit jspn 
5Frrtqr? ^ ' ff^rri— ^ ^ erf ^TTTCI^^^^^ f t I ^ ^^ ^ c ^ ^ { i i 
??T g^ Tx ^ , f^^x # 6^ ^ mi^ i I ^1 qr^^^T fT OIT^ -^RT I i 
'TtT x w r I •^•^•-
w^ ^ f^ ^Ti ^ ^ 3i&.c!crr K^Tx ^ % I ? ^ W *^ 
sfT^ T^  I* fsh mr^ I ^ x ^ 9^^ cT?T arrc^T ^ qx^nrirr "P?^ g'iJ?rcl 
f I 3fef^  j ^ ^ t^ ^TT I - * ^ m^ ^f%' PF^ " I r^f cit^ oiqjft "^^ 
f f ^ q^ cTcT^f ^ ^ c f q ^ ^ q cTrc^ tfT^ ^ f c!«rr q^q cfcT^ ^ 
158 
"arT^TT 3-rFfr ^J i^? ==?€)•' t cWPr ^ j f t l c ! '7T^13( f ^ J'TX ^ ? ^ = ^ 
mwT ^FT ^ ^ ^^=??T iV ^ j ^ t^^T I oiti * ^ ^ Tr^ q ^ 
^ ?^[ ^ t t j f - ^ f ^ ^ I cT? ixTT tr ajTT ??^ f ^ T i i ^ Tq ?!t 
jTcTqrf^ cT f^prr »FfT I f ^ 'T q ^ iff ^^^ I', ?T %?TT » ^ ^»it % 
^ ^ ?f ^ ^ , ^ ^ ^^R«l ^m 11 
^ - ^HR 7^5T?I, 50 VV9 
159 
^ 51B f ^ f -nr q* 51^ ^ r T ^ elf «f^ * t mi TTCTT f I ^ ^ ?ff 
^ j ! ^frft^-^T iTT^Trirr oTTT afTcqT ^ fT oi|i $ ^ ^ I j ^ 
^ ^»1T ^ ^ ^ ^ ^ off T ^ TO "^PTT ^ ^* qs *^ o^T T ^ T^ 513 
«rRrr ^ ^-rrn" f t 9*1 ^  anrrtrr qf ^^TCTT I iff^ j^t^  cierr ^^i # 
atTTTTJT qf STTcfT i f ^ m t T TO^ q?^^ =^^* ^ qTtft f ^ QW 
qf<rr -
160 
# ffrs t ^ r N f t , # •mx f ^ w?ti I 
^ T xrr^ I* I 
* ^ ^ * # JTTfcf rf^rr^TrfT ^ ^« #T»f^  "* cfN ^ 5rT?rr I t $;frxTf^ 
cT? f^ ^ s ^ aiTT'req F? S^TTcTT l l ^ f^Z T^H T^ I ^ T ^TcHT iS(fX 
?- -^fr- JO If? 
161 
g t r ^ ^ T r ^ % cTT ^ f r q ^ ^ c p f ^TfT' ' « l f f ^ qi^rTrHT aRl^ f aiTT 
^ f ^ i ^ f i ^: j#r ^ ^ ^ ^ J^iTcft I i f ^ 5r*iT wr =T^ oitx 
f^ 5rfTT ^^ VJ^ ^ ^^TTciT I t^ q^ ^ ^ ^^ji f t ajfeci irnr^T ^ 
5rr^ ^ f ^ 3^ 7^?r^ ^ STT^PT ?WT ^ T T ^^l %i i^irr?*!^ ^ " ^ 
' 7 
t ^ ?rT^ 5T i^TT #T, * f^ ^ s t i ^ I 
C^) * ^q r * ^ ^ sqr ^ TfT^, JiT^ j f ^ T I I 
162 
?T t ^ f I 'Tn^ti ^ j ^ qr ^ I I ^^m" 3trl^ f^er^ ^^ t^ ^ 
ifTTTirr ifr «?t ^ ^* I^^?TW qfcTT | ^f qurr f^t^ ci h wmi wr 
afecftfT* # r f I 
?T^ =5crf ^ 5TTT 2|? ^ ^ ^ TRT 51^ 1^  ^ t ^ ' m f *T 
163 
f=qTqTf^  ciqr f^t^Vn ^ ^ c F\^  ) ^ •RTt t f ^^ ^ ^ qi ^ -^T 
arrq-fT qi t ^ l ^ ^T^z ^ 3-?q==r n^ ^*^^^•f^ I , jtt ^wri 
?-q ^ * t^2T^^ I I jnrrr^T? ? SI^ IBTT § f ^ ap^T^ ^ if*^ e?p=ct | i 
# ^ * § T ^ q|%TBT ? q T ? ^ ^PT^ arn J^T^ t^ tq l^ ^ "sqRTT OJ^ TC?? 
i l ¥ ^ J ^ T ^c?7 cTrc^ asrcSf cT?^ ^ 'feTTT b|Tf=q I cl^ TT f^mi cTrr^ 
jq'r^ i^ n-T *^ ^ ^ ^^ ^ "dm oifT^q^ "n#r ^  ^ ^q ^^PTPTT ^ T T I I 
r^^  m^ X^ ^* ^^ ^ ^4ci i^ T^ T W Pmi ^ti' % I 
*^cT ^ n r f ^ ' # ^fis? Jf ^ r'^ TT I m"^ ^ * TmT * I i 
164 
9 
+1 r^T r^mT Tq *T ^TR^ ^^ »ft apt/ c?rr»T^  ^ ?T^«f ^ ' ft qr riT I 
^ ^ ^ ^ ^ ' I ^ Y pji Tf-R li ^ irpTT ^ ^ # e^^ i f l ^ f I 
^T ^' ^ ^ ifr fTjm " ^ ^ s^iTcrr i ^T ^ ifr ^<mm ^v^^* I* 
m^r jTxrfr f^1 If m fI ^n ^ - H | ^f^^% tfrxf, ^f»Frf? 
anr^^ 'iTfr I i t ^ ^ TI"I ^ T ^ % j ^ ^ ^rprr ^ »ft 
t ^ sfcpT tigrn: «Tr^ ^?i q^Vnlt l i 
m^ f ^ ^ ^ ^> F^^^^ T '^'" 'T"^  ' ' 
165 
^ ^ ^ ^ t^^n-^ ^ ^ f r ^TT l l # t *^ T ^ ^ ^^* ^ 9^ ^ 5rTc!T 
^1 qrr ^ ^ ^ * qft^^^ ^ ' I , m: m t^^Ti =r f f ^ 1 ^ ^ ft 
lRf^ b o 
t ^ ^ ^ 3rr^ I* I ??f# aitr ^fr^ jcfi^ m i^ CT?T ,^ CFHT'^ T?*, ^ f 
^T j^pTT* arrf^ # t^^^ i f ^ ^ I* ci^ rr ^l ^ ' ^ ^ ^ ?( ^sirn^ ,^ 
m ^ 2^ ^ f cTJfr x i ta- l i ^ ^ T ^ % t ^ f ^ ^ aiWTTjT ^ J^qi^R 
^ i5^T x^ cTT ^1 T^ToT '^  ^ ^ ^ ^ ^ mv^i ^ qft^#? i f i^rnrr h 
^- ^ f^c^ ^^ ^TTT 3rr^, iHixri ar*^fq T^T "F^^-R I 
167 
^ ^ 1^^-^ 3l^ 5fq-f^^ ^ft t i t^cT n % T ^ ' ^ ^ ^ T clfc^T ^ g \ l | HT^i 
^ 1 ^ ^ ^ -aEfTq^  ' i r m ^ ^' m ^ ^ tr^T^\ '^i ^ f 1t?rr?f^ "R p w ^ 
f^rr^ ^ qfrfRoT 5^ [^  Vi t^rpf ^ ^' ?ft^ cj^ fq^ di"3jqfc} ?if#c} t 
•pTTfTT 1 ^ f^ fcTTT, ^Tlorr ^^ ^X ^H ^TTT 11 
^m^rr ^nc! ad^req I , 3[TCW f^rc^ "PifTPr i 
?- f f t THJ r j q r s j r m , i^ T»Prc7 ^ 4 , go u? 
^- - ^€1" - go CVS 
16B 
^ ^ ^ ? ^ f q %, ? T ^ f ^=^^f^ 11 
% 
( * ) q ^ ?Tt^ IT qfx ^ ? T ^ 3IX^ ^ f r ^ I 
6?^  HTcT 3(f?T ^ , ^TT^ % f r HT'f? t l . 
(^) Sf^  ' ^ t ^ 3i% W, ^ ^ t zf^ ^ T [ I 
?- g^^ ? ^ ^ , §fo CVS 
? ^ft" go CV9 
1 
^qf^-
qt^ f ^ TTcrr i cT? t^ =f: ^ ^ -^ r?" ^ %i ^ i ofi^-pi^ ^ ^f; '«rT* 
errrMf^^ f^fci ^ q ^ tcfr ^ ^ ^ ? cpq c^rr ^ « T T ^ h ^^^ 
P^TTo3^ 5? ^5rr ^T I f^'** f ^ 5rrn arq t^ f ^ rntrf 
170 
^1 qi^^n^ m i ^ t ifr ^q ^ ^ , Tx ^T^ ^ * f ^ T g-tcft f, 
>5i^ »n ^! iVx ^ cT? #§^ x t ^ ^ ^ ^ ^"P^ -
f^^rm ^"^ ' i f^ FT, ^t at^ ix'jx T^R 11 
?- - ^ f t - fO CO 
171 
^Trc^ ?T " ^ 3Rm l l ^fc tR TPi ^ clT ^TcTT i ?lt 3 ^ ^ oj^ JT j^ UTRT 
5?? ^ ^ H ^ Tq f^ 5fT?TT i ?Ts jfBi^ ?rrfr * ?! T m T ^r^ i ^ srrrfr % 
^ TTscTT-^ fm if ^ f r I^ ^ a f ^ fX^ ^q- sTTclT l i ii^ I f ^ « ^ 
FT ^ qr cf=T ^ frr f t g-qTfeprf ?7f^  ^r^f^ ^' q"PT f^% ^ s^mfr 
=1 I T H ^ ^"PT Hf#i ^ STTT 6iq^ 'H ^ ^T? zpT qr^=i^ 9T^ ^Tri 
t*i ^f^ q i i T ^ ^ '^Ki'M^^^n" t ^ wr^^ "^ | i ^ "i^rq i f Trar I -
?rT^ TTTT q'FT T I , CFT ' ^ ^ t^ fs^'PT I 
qr^ Tpfe jrrqf^ mf, i f t "'S'^ ^ qr^ i 
g^r^^ K ? q i««?fcT 5 1 ^ I ^^TTTTC^-R 1 T ^ ^^ ¥1- ^^cTT 
c f e r c ^ ^ ^-nrr i^ t l ^ ^ - t ? ! JfT^T f t ^ ^ qi^cTr"^ ^ f T «rTc?T t | 3 ^ 
jfc^ xi^ ^mrr ^5 =^ t ^ qr ^ .rRfr ^ r * ^?rr sTc? ^? OJTT ifr 
i f l- af-G^-T^tt^ q r ^ 3"S ^^TTcTT t l i^ f fc l ^^^ SfTcfr t ^vr l ^'^J 
3[ f^?^^^ ^ smf^  11 f ^ V r I qr^ q ^ ^ =^ * ^ ^ ^ ^ ajT^^ rr* 




^ ^ T ^ ^ ^ i?r ^ i 'I?} I f^ ^ c^^: 9fii^ I , f f t ^Tft f v^Y 
^^T?^ m% ^ ^ t^^TT I - ** m ^T^: ^ fi -^^ ^ aifx ^ ^ ^ 
TT^ I ^ P T ^ riT^ I* I ^^ ^ ?? f r eR^ ^ q^TT ^Tfrl I* eft f ^ 
174 
^ ^ ^^ l^ fh -^raToff ^ q f t f ^ ^ ^T^ q{ "tqiss ^ 
^irr WT ?TWT l i q ^ ^ ^ ? ^ oi^rrr ^ .^t^ ^ •^'pft csrrq^ f ^ ' J T R 
l i aic!: 5 ^ ^ q ^ ^ q#r»Tr*fci ?ff-m"T ^ ^ C I T I I ^^* «FT ym 
m^ ^TW ?iTf^ cTrc^f ^ f^f^^ f t ^ ^ r^cCTT ^ , T^B orti 
f ^ ^ c T # ^ Twr i ^ f r ' 3^^T €r n^ ^* anr^pRWc^  ?rrc^f ^ ^^ f^?! 
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